Cranberry (Vaccinium macrocarpon) Extracts with a High Content of A-Type Proanthocyanidins Strongly Impair Hazara Virus Attachment to Target Cells by Mirandola, Mattia et al.
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Figure 4c Viral Pre-Treatment (PreTV) - RT-qPCR -Vero







Viral Pre-Treatment (PreTV) - RT-qPCR - SW13







Viral Pre-Treatment (PreTV) - IFA
Viral Attachment Assay (VAA)
